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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, Connecticut, New Haven, Blue flowered herb growing in
open field., Ebinger, John E., 3807, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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